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A ñ o de 1859. L u n e s 6 de J u n i o . N ú m e r o G7. 
DE LA r i S O V I M i l DE LEON. 
Se suscribe á esle periódico en la R'efín'cc'ion cana de lo» Srcs. Viuda é hijoF de Miñnn ¿ 90 r». ni uiio, 60 el-semestre y 30 el trimestre. Los anuncios se inserfaráo 
.* ' . . á medio reiil Une» para los suscrilores,;')- un reul línea paro IOB que no lo sean. , . ; 
P A R T E O F I C I A L . 
D e l G o b i e r n o de p r o v i n c i a . 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. 
S. M . la Re ina nues t ra Se-
ñ o r a (Q . D . G.) y su augusta 
R e a l f ami l i a c o n t i n ú a n s in n o -
vedad en su i m p o r t a n t e salud 
en el Rea l s i t io de A r a n juez. 
N ú m . 2 5 0 . 
C I R C U L A R . 
. E l 6 del corriente mes 
da principio; la entrega de 
los cupos respectivos que 
cori-espondieron á los A y u n -
tamientos en la qu in ta or-
d inar ia de este a ñ o ; para el 
reemplazo del e jérc i to act i -
•yo; y como haya llegado d 
m i uoltcia que con o c a s i ó n 
de actos iguales se cometie-
r o n en a ñ o s anteriores a b u -
sos reprensibles y 'hasta 
cr iminales , c u m p l e á m i 
deber adoptar las disposi-
ciones oportunas para'evi -
tar que se repitan en la 
p r ó x i m a entrega. 
Conviene al efecto, y 
as í lo prevengo, que los A l -
caldes citen pei'sonaluiente 
á los mozos interesados y 
á sus padres, tutores ó e n -
cargados y les llagan saber 
que el Consejo provincia l , 
en su m u y acreditada rec-
t i tud, fa l lará en justicia 
las reclamaciones que se le 
presenten s in necesidad de 
que medien recomendacio-
nes n i influencias de n i n -
guna clase: que e l Consejo, 
así como oirá d e l é i i i d a m e n -
te á los mismos interesados 
cuanto les convenga espo-
ner en su provecho, recha-
zará la i n t e r v e n c i ó n de torla 
persona e s l r a ñ a , s iempre 
que el i n t e r é s que esta se 
tome no aparezca leg i t ima-
do por el p a r e n t e s c o ú o t r o 
v inculo igualmente respe-
¡table: que por lo mismo, 
•los mozos y sus padres ó 
encargados deben descon-
fiar de todo aquel que les' 
ofrezca' o f i c iósamenVe 'sus . 
servicios.y p r o t e c c i ó n ; por;T: 
que en esta oferta va e n -
vuelto proba blemcn le el 
pensamiento de estafarlos; 
y finalmente, que e s t a r é 
dispuesto á todas horas á 
oir las quejas que en es té 
sentido q u i e r a n presentar-
me. 
Tengo dado las ó r d e n e s 
mas terminantes para que 
se vigile ese.rnpulosanienle 
y se me c o m u n i q u e c u a l -
quiera abuso que llegue á 
averiguarse ó sospecharse; 
y e s t én seguros sus perpe-
tradores de qut \ c u a l q u i e -
ra que sea s u clase ó cate-
gor ía , s e r á n Ira lados con 
lodo el rigor que la ley 
permila . L e ó n 1." de J u n i o 
de 1 8 á 9 . = ( j e n a r o Alas. 
N ú m . 2 5 1 . 
Q U I N T A S . 
Hnhien i lo desaparecido del 
pue i i lo de su n a t u r a l ™ , A r a l l a , 
M a n u e l A n t o n i o Fe rnandez , 
responsable en la presente q u i n -
ta po r e l A y u n t a m i e n t o de L á n 
cara, encargo m u y pa r t i cu l a r -
m e n t e á los Sres. Alcaldes , des 
tacamentos de la G u a r d i a c i v i l 
y d e m á s dependientes de m i 
a u t o r i d a d , p r o c u r e n la captura 
de d i cho m o z o , á cuyo fin se 
ponen lás s e ñ a s á c o n t i n u a c i ó n ; 
y en el caso de ser habido p o -
ner le á d i spos i c ión del A lca lde 
del c i tado A y u n t a m i e n t o . L e ó n 
1 ° de J u n i o de 1 8 5 9 . = G e n a r o 
Alas . 
Señas de Maniiel Antonio F e r -
nandez. 
E s t a t u r a r egu la r , edad 2 0 
años , ' ' co lo r t r i g u é ñ o , , ' pelo n e -
g'rp^car.a. larga, barba ¡ l a m p i ñ a : 
v i s t e - p a n t a l ó n de p a ñ o del pa í s , 
chaqueta i d . , chaleco negro . Es 
l i g e r a m é , n t e t a r t a m u d o . 
; : N ú m . 2 5 2 . , . ; -"r 
: H a b i e n í t ó s e ' ausentado, de l 
pueb lo . de su n a t u r a l e z a , - T o r -
re¿ l ¡n , los mozos c i i ) O s nombres 
se expresan á c o ñ t i ñ ú n c i o n y 
son, responsables, en la. q u i n t a 
del a ñ o actual p o r el cupo del 
A y u n t a m i e n t o de la M.i jún, e n -
cargo m u y Ipar l i cá la r 'n ie .Dté á 
los, Sres. A lcaldes, destaca ( n o n -
ios de la G u a n f t a c i v i l y d e m á s 
dependientes de m i a u t o r i d a d , 
procedan á la d e t e n c i ó n de d i -
chos; y caso de ser habidos los 
p o n g a n á d i spos i c ión del A l -
calde del c i tado A y u n t a m i e n t o . 
L e ó n 1 ° de J u n i o de 1 8 5 9 . = 
G e n a r o Alas. 
Nomines de Jos mozos á que 
se refiere el anterior anuncio. 
J o s é Fe rnandez , R a m ó n 
G a r c í a , Vicen te G a r c í a , Ino-1 
c e n c í o Alvarez , Francis'ro A l v a - ¡ 
rez y J o s é R o d r í g u e z . T i e n e n 
lodos la edad de 2 0 a ñ o s . 
N ú m . 253 . -
H a b i é n d o s e ausentado del 
pueblo de su nalurnleza, Santa 
Colomba , A y u n t a m i e n t o de So-
! l o i le la Vega, Pol icarpo F e r -
j r e r o , responsable en la presente 
q u i n t a para e l reemplazo de l 
eje'rcilo, encargo m u y p a r t i c u -
l a rmen te á los Sres. Alcaldes, 
destacamentos de la G u a r d i a 
c i v i l y d e m á s dependientes de 
m i a u t o r i d a d , p rocedan á la 
captura de d icho mozo; y caso 
de ser h a b i d o le p o n g a n á d i s -
pos i c ión del Alcalde del c i tado 
A y u n t a m i e n t o . L e p n 1.° de J u -
n io de Í 8 5 9 , = G e n á r o Alas. 
Señas de Policarpo Perrero. 
E d a d 2 0 a ñ o s , pelo, casta-, 
ñ ó , ojos id.',' co lo r ^ t r i g u e ñ o , , 
n a r i ¿ r e g u l a r . ' "• '<u 
' . ?. ( , ,'' - , -. •, ; ' , Ví-H l 
. N ú m . 2 5 4 . ! : '• ' " , 1 
' H a b i é n d o s e ausentado d e l , 
pueb lo d é su naturaleza', V i - ^ 
l l a r r i n , M a t e o G o n z á l e z C a n t ó n , 
responsable en la presente q u i n -
ta p o r e l cupo d e l A y a n í a -
m i e n l o de Urd ia les , enca rgo 
m u y p a r l i c u l a r m e n l e á los se-
ñ o r e s Alcaldes, destacamentos 
de la G u a r d i a c iv i l y d e m á s , 
dependientes de m'r a u t o r i d a d , 
procedan á la d e t e n c i ó n de 
d icho mozo; y caso de ser h a -
bido le pongan á d i spos i c ión d e l 
Alca lde del A y u n t a m i e n t o m e n -
cionado. L e ó n 1.° de J u n i o de 
1 8 5 9 . = G e n a r o Alas , 
N ú m . 2 5 5 . 
Habiendo desaparecido de l 
pueblo de su residencia Esteban 
G a r c í a y G a r c í a , responsable 
en la presente q u i n t a p o r e l 
cupo del A y u n t a m i e n t o de 
Fresnedo , encargo m u y espe-
c i a l m e n t e á los Sres. Alcaldes , 
destacamentos de la G u a r d i a 
c iv i l y d e m á s dependientes d e 
m i a u t o r i d a d , procedan á la de-
t e n c i ó n de d i c h o mozo; p o n i é n -
d o l e caso de ser habido á d i s -
pos i c ión del Alcalde del ci tado 
A y u n t a m i e n t o . L e ó n I.0 de J u -
n i o de 1 8 5 9 . = G e i i a r o Alas. 
'.•)::l!':¡'i i 
l i l i 
N ú m . 2DG. 
I l a l j i é n d o s e a u s c n l a l o del 
pueblo de Congosto, A y u n í a -
m í e n l o d e l m i s m o n o m b r e , A n -
t o n i o l i l anco , responsable en la 
presente q u i n t a p o r e l m i s m o 
i r i u n i c i p i o , encargo á - l o s Sres. 
Alca ldes , deslacamentos de la 
G u a r d i a c iv i l y d e m á s " d e p e n -
dientes de m i a u t o r i d a d , p r o -
cedan á la captura de d i c h o 
mozo ; y caso de ser habido le 
p o n g a n á d i s p o s i c i ó n del A l c a l -
de de l c i tado A y u n t a m i e n t o . 
L e ó n I . 0 .de J u n i o de . 1 8 5 9 . = 
Gena ro Alas . 
Ttpo pnra la 
l u l m t a . 
N ú m . 2 5 7 . 
Consul tado á la s u p e r i o r i -
dad p o r q u é tal la h a n de m e -
dirse los mi l ic ianos provincia- : : 
les de las qu in ta s de 1856 y 
18;57 y los l lamados para c u -
b r i r i n d i v i d u a l m e n t e las bajas, 
se resuelve por. despacho t e l e -
g r á f i c o recibido en el d ia de 
ayer, q u e lodos los qu i tos 'de 
la reserva q u e ¿ o r i n a n pa r l e de 
los cont ingentes generales de 
1 8 5 6 j r ' 1857 y los q u e sg. lla-
m e n para c u b r i r bajas o c u r r i -
das antes de t .0 de M a y o , se s u 
je ten á la tal la a n t e r i o r ; y los 
q u e sean l lamados para cu ; 
l u i r bajas o c u r r i d a s , c o n pos-' 
t e r i o r i d a d á d i cho dia , se s u -
jeten l á r la talla r c í o r m a d a se 
g u n la v iey d e l ci tado 1 ° ' d é 
M a y o p r ó x i m o pasado. 
L o q u e se publica- e n este 
p e r i ó d i c o para c o n o c i m i e n l o 
de los A y u n t a m i e n t o s , q u e c u i -
d a r á n «le su c u m p l i m i e n t o 
c in te l igencia de los interesados. 
X e o n 4 de J u n i o de 1 8 5 9 . = 
G e n a r o Alas. 
Una casa sita en csln ciudad 
álücullc üe las Deiscalzuí1,se-
ñalada con t i númcroS'quo 
hobilo l'oblo Suari'z. . . 383 
Olea ¡ i . al Corral Jo S. Gui-
san, número 2, quo habita 
I) . Juan Bautista Corzo. • 47S 
Otra ii). calle de S. Francis-
co, númiro 14, que habita 
D. Alojo Dict. . . . . 388 
Olía id. calla de La .Serna, 
i.úmero 28, que habitan 
Pascual y Josó Muí tint'Z. . 433 
Otra id . calle de: 8. Lorenzo, 
número 12, i|(ie habita l'c- . 
dro. García Gúliurrez. . . 287 
Una hueitu cercaila de tapia 
á la .cuiltija de S. Mamiis, 
y'lleva en arriendo O. An-
toiiInMoruh; . . . . 408 
Otra id. li la calrada del Puen. 
te del Castro, que lleta 1). 
MurÜn Feo. . . . . . 474 
Las personas que deseen inicrcSAr 
se en la stihaKta se presentarán en'riU-hb 
local y llora «liada, donde padrón ente 
rar.su.de las uoudicjones del. mmate. 
l.éon 4 ele Junio de 185!).—Vicente 
JoM La Madrid. 
De las oficinas de Desamortización 
ADMINIST1UCION PHINCIPAL 
S I PBOFlEDADIiS T DERGCUOS DEL 
ESTA.UO. 
El domingo 19 del corriente ; ho-
ra de las'doccdc su mnñnna, tendrá Ingur 
tn.esla Adminiflrncion *«tQ el gefe de 
la ofíciíin y oficial 1.° inlcrvctitór, el 
remale de las obras, de reparación quie 
nccesilan las Gucas que administra el 
Estado y ó canlmuation se espresan 
con arreglo al presupuesto facultativo 
y pliego de condiciones que estará de 
moniliesto en (Uclia oficina. 
. ANUNCIOS OFICIALES; 
SOCIEDAI) ECONÓMICA , 
BE ASliaÚS DEL PAÍS DE LEON. 
Teilimmm del acia de la m i m jiúblka 
celebrada por t i ta Corporación t i fio 
' mingo 2V de ¡Mayó del corrienlt'áAb, 
para (a adjudicación de prímiorá'lOJ 
, alumnvs mas nolablii i t t u Acadtmia 
! -.de dilmju. ' ' . * . ' . ^ 
Bcun¡doí,en gran número l o i ieüo-
r » Sódo», t las once y ¿u í r to de lá 
niunang, en el «alón dé sesiones del 
M . : l ; Ayuntamiento cónstilucioiiul, ce-
dido til efecto por el misma, y; can ¿sifr 
lenciii de liis'Auiorldoílés, Corporacio-
nes J personas notables que linbiaii cor-
respondido, á lo, iiivitucion.-.de lú Junta 
de olicios, el.Sr. Gobernador civiLdo la 
provincia, '6cup6 el ¿siéntó de la presi 
ilencin, teniendo t su derecho al Sr. 1)1 
rector de la Sociedad y entre los detní i 
individuos de; dicha Junta, colocándose 
deapuestpor su irden.respcctivo ios con 
vidados y dóndosé principio 6 la cesión 
con la lectura, por el'Secretario, de lá' 
última paite del acta oiiterior, que cóns-
tiluíu el objeto de la convocatoria. . 
Bn seguida el mismo Secratario filé 
llamando á los alumnos de hr Academia, 
premiados por la Comisión cnlificadorn 
en el examen hecho por,esta dos. dias 
antes, i fin de que présenlnseu los di-
hujos que hubiah merecido tan lionori 
tica distinción por parte de la Suciedad, 
los .cuales después de cxnminodos nue 
vatnontc por los Sres. Gobernador y Ui' 
rector, eomeinafon & circular por eu 
tré el encogido concurso., que ilió á .si 
ym señaladas muestras de la satisliic-
clon con que miraba los adelunlos d' 
tas inleresüiltw. 
A cnulinuación los Sres. Gobernó 
dor y Dhector, «llcrnativamentc, y e 
medio do ios sonidos de la orquesta si 
tuada en el salón, loiiiáodo de uiia lian: 
deja de plata puesta sobre la mesa dé la 
presidencia, los objetos de.premio, con-
sistentes cu siete medallas dé dicho me-
ta!, con sus lazos de seda, en el anverso 
de la* cuales se ie\t\ grabado elbúfttóde 
S. M . (Q. D. G.) Icyfindose en el re-
verso esta inscripción: mérito.—La 
Sockúai Económica de León.—Año de 
1859» y hasta quince de los úilinius, 
sueltos, de moirce, de varios colotes; 
fueron colociímloloi sobre el pecho de 
los alumnos premiados, á quienes el Se-
cretario entregaba además, su respec-
tivo diploma, por el úrden siguiente: 
Número l . " D . Venamio González, 
un medio cuerpo de nifu, primera me-
dalla grande de plata, sobredorada, con 
su corona, de peso de diez y ocho adar-
mes todo ello. 
Número 2.a D . Ricardo Ufadas, un 
medio cuerpo do mujer, estudio mayor, 
segunda medalla de i d . , id . destinada ai 
primer accésit, de peso da nueve adar-
mes. 
Número 3.° D . Valentín Francisco, 
otro medio cuerpo do mujer, primera, 
medalla de plata, sencillo, de peso de' 
diez y seis adarmes. 
Número i . " D . Ricardo Garrido, 
una cabeza de niño i dos tintas, a-gunda 
medalla de' id . , id. de igual peso que 
la aulerior. 
Núniero 5.0 O. Primo Aiedlla, nn 
medio cuerpo de mujer, representando 
una doctora ile la Escritura, primera 
medalla pequeña de id., de peso de ocho 
adarmbs. 
Número 8.° D . Julio Daníin, de 7 
niios de edad, un medio cuerpo en per-
t i l , lieello en veinte y seis lecciones, «e-
guiidn medalla pequcTia de id. , id. 
-Número 7,° />. LucianaTorreíro y 
Rodillo, uno cabeza de anciano peniten-
te, tercera medalla Igual i las dos an-
teriores. 
AtÜMNOS PREMIATtOSCON LAZO 
SU1.0 V D I Í L O B A . - ' 
Número l » . P . Jo t i Gania dt l Va-
lle, ánn cabeza de hada, coronada de 
dores, primer lazo' de moiríe atiil, 
; Núra. 2i° D . Sixto Sánchez de rail, 
ona-'cabezá dé mugér jtidíá, iegnii-
do id .^dei l l . '. 
Núm. 3." i>. Fidel Ramot, un me-
dió cucrpo eii perlll figurando un: mu-, 
suhwiií, Incero id . de id . color' de 
ros»;-'. . ' ! '• - > 
: Núm. 4 ° D . Mifutt Ejjwagaray, 
iinó cabtta de 'müger, cuarto idi id 
do-Wi : - . ; , :':;- l 
,Núni. ,b.* . D . QuiiniUant Dirz M i -
ronito, una cabéza de n i t io ín perfil, pe-
quéñn 'esluilio, quinto id; de id. azul. 
Núm. .0.° . D. . Vatentin Dominguei,, 
ana inedia cara de mugar, en sombra, 
sesln id.' id¿ ' 
Núm. 7.° D . Smelerio Sar í fa , ana 
cabeza do esUlna, sétimo id . color de 
rosal" 
Núm. S.'' ¡>. Tirso AnSrd, nm 
media cara do guerrero torco, oclato 
id. id. blanco. 
Núm; 9.° D. 'Felipe Vallinat, una 
media cara de hombre, oti sombra, no* 
veno id . de id . azul. 
Núm. 10. D. Feliciano Ritat, un 
pié sombreado al disllumino, décimo id. 
:dc ¡d.,.color de rosa.., 
. N ú ' m J l l ' . b. 'Árs'enio Diez Miran-
da, uno cobczii de niño en perlll, un-
décimo 1(1. de id., blanco. 
Núm. 12. I ) . Mariano Franco, un 
mediu cuerpo de i d . duodécimo id. id. 
Núm. 13 . . D . Teodoro Flores, un 
pié eu perfil, dccimqlercio, id. id. 
; Núm. 11. D . Cruz Lopes, una ca-
beza en perfil, dcciniocuarlo, id. de 
id . , color de roso. 
• Núm. 1"). D . Francisco Sambtás, 
un pié en id., deciinoiiiiiHlo, i d . i d . 
Termimula r-sta opeiarinn y resta-
blecido ci silencio, el Sr. llireclnr pro-
nuncié una breve y routida peruracion, 
en la cual diú gracias un nomiirc du la 
Sociedad í los ulumm-s premiados, por 
lo bien quo babian snWío cuivcspnn 
iler 4 los desvelos de la misma, y ex 
horld i¡ iiiiitoi' su ejemplo <i los restan 
tes en el prój imo curso: elogié igual-
mente los esfuerzos de los señores 1)1 
redores de la Academia, 1). Manuel, 
Rebollo y D. Tirso de Robles, que dn 
un modo tan eficaz lian contribuido al 
buen éxito que la Sociedad se propouia, 
encareciendo linolmentu la gratitud de 
quo se hallaba poseído hácia la cstraor-
ilinuria y lucida Concurrencia que po-
blaba el salón, por el brillo que acababa 
de dispensar ni neta con IU presencia. 
Inmediatamente después el Sr. Go-
bernador, esforzé las razones emitidas 
pore lSr . Director, en otra breve y 
espresiva oración , dando gracias eu 
nombre del Gobierno de S. M . i la 
Sociedad lüconémica por su celo é i n -
terés en beneficio de lo juventud, y de 
los altos Que» que la están encomen-
dados. 
E l Sr. Director declaró cerrado el 
curso de 1858-á 39 en la Academia 
de dibujo de la Sociedad,, con lo cual 
d iépor terminado el "seto; levantando 
la sesión á la una de la tarde, de que 
cerlifleo.—V.° B.»—El Director, Pa-
blo' Florez.—P. A.- D . L . S., CarioI 
Félix de Sosa, Secretario. 
Asi consta «I fólio 76 : del libro da 
actas de esta Saciedad Econémica, quo 
dá principio eu el año de 1838, é que 
me remito. Y 6 los efectos oportunos, 
i petición del Sr. Gobernador civil de 
cita provincia, expido el presente, se-
llado con el de la Corporación, cu 
León á 8 de Juuio de 181)9.=Cúrlos 
Félix de Sosa. 
ANUNCIOS PARTICULARES." 
V E N T A . 
Se hace' p o r D . G r e g o r i o 
L u i s C o r t é s de u n p a r a d o r , 
t é r m i n o de é s t a c i u d a d , a l s i t io 
de San to D o m i n g o , c o n t i g u o a 
las carre teras de ' A s t u r i a s y G a -
l icia , compues to de d i fe ren tes 
habitaciones, altos y bajas, c o r -
r a l , poja i -e í , cuadras bastante 
capaces, c o n e l agregado d é u n 
traerlo..'- y u n a p e q u e ñ a casa; 
v e r i f i c á n d o s e el r e ñ í a t e e l d i a 
25 d e l c o r r i e n t e y h o r a de las 
doce de s u m a ñ a n a , an te e l es-
c r i b a n o D . I l d e f o n s o G a r c í a ; 
A Iva r e í . L e ó n 9 de J u n i o de 
1 8 5 9 . 
Se a r r i e n d a n p o r e l t é r m i -
n o de seis afio.'., q u e d a r á n 
p r i n c i p i o en 1.*. de J u l i o d e l 
ac tna l , los pastos de l co to t i t u -
l ado de S. A n d r é s , con r a y a n o 
c o n l o s . t é r m i n o s de V i l l a m a -
i i a i i , V e n a m a r i e l y F resno , d e , 
la p rop i edad , de l Sr. D . I s i d r o 
Baeza F l o r e z , c o n su ac red i t a -
da casa de m o l i n o s , d o n d e se-
l i a l lnn montadas y pe r l ec t amen te 
habil i tadas seis ruedas, t res da 
las cuales son tahonas f r ance -
sas. Las .personas q u e deseen 
interesarse en d i c h o a r r i e n d o , 
pueden verse en P o n f e r r a d a 
con el espresado Sr, D . I s i d r o , 
y e n V i l l a m a ñ a n c o n D . P e -
d r o R o d r í g u e z M o n l i c l , y e n 
ambos pun tos se ha l l a de m a -
n i f i e s tó el p l iego de c o n d i c i o -
nes bajo él q u e t e n d r á lugar , 
el esplesado a r r i e n d o . 
In i f renta de la Viudo é Hijos de MÍÜOD. 
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